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匡函 1期疹と 2期疹が同時にみられた梅毒の 1例
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初診時現症:陰茎冠状溝付近には米粒大の暗赤色浸i間



































































めに長期にわたり 初期硬結が残存した 3)、 I期疹にス
テロイド外用を行うことによって 1期疹が遅延し
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A Case Where Lesions of 80th Primary and 
Secondary Syphilis were Present Simultaneously 
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A 49-year-old man was ref巴r巴dto our dermatology c1inic because of positive results for serum tests for 
syphilis. He noticed a skin lesion in the penis about 4 Illonths before th巴 firstvisit. folowed by inguinal Iyrnph 
nod巴巴nlargelent.Sore throat and cervical IYlllph node sw巴lIingdeveloped about 1 Illonth before. Physical 
exallination reveal巴d a rice grain-sized. infiltrative erythela near the coronary sulcus of the penis and 
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巴nlargementof bilateral inguinal. axilary and cervical lymph nocl巴s.1n aclclition. white plaques were bilaterally 
seen in the tonsil ancl the anterior arch of palate. Treponema paJjjdum was cletectecl in both the p巴nileancl 
oral lesions immunohistochemicaly. We cliagnosecl these lesions as initial sclerosis of syphilis ancl syphilitic 
enanthema. r巴spectively.Amoxillin was e任ective.The pathophysiology of syphilis has changed recently. ancl it 
is not rare that lesions of both primary ancl secondary syphilis are observecl at the same time. 
Key worcls: initial sclerosis. seconclary syphilis. enanthema. Treponema palliclum 
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